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財団法人日本健康食品協会特定保健用食品評価専門委員,平成3年~
日本栄養・食糧学会,評議員,平成4年~
同理事,平成8年~平成9年
詞東北支部支部長,平成8年~平成9年
東北乳酸菌研究会委員,平成6年~
日本ビタミン学会,評議員,平成6年~
日本農芸化学会,評議員,平成7年~平成8年
無菌生物ノートバイオロジー学会,評議員,平成2年~
日本ビタミン学会,ビタミンB研究委員会客員,平成8年~9年
同,ビタミンB研究委員会委員,平成10年~
東北大学出版会評議員,平成13年~
日本ビタミン標準化検討協議会委員,平成13年~
静岡大学農学部.大学院非常勤講師「応用生物化学特別講義」,平成9年
宮城穀育大学非常勤講師「栄養化学」,平成9年
尚網女学院短期大学専攻科非常勤講師「栄養学特論」,平成Ⅱ年,平成12年
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8.食品栄養学(304頁)分担第1章四2-126頁)平成6年,文永堂出版,(木
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a69-195頁),平成6年,建白社,木村修一,家森幸男編,(伊藤道子,古
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10.最新栄養化学(235頁)分担水溶性ビタミン(Ⅱ2-153頁),平成12年,朝倉
書店(古川勇次他著)
作 目 録
論文,共著論文
1.ビタミンの生理作用に関する研究
1. E丘ect of pantothenic acid deficiency on lipid metabolism in the yeast
Y. Furukawa and s. Kimura:1 Vitα祝iπ01.,17 (4),219-224 (1971)
2. E丘ect ofpantothenic add deficiency on lipid metabolism in yeast.Π.1nauence
Of pa址othenic acid deficiency on neutralfats and phospholipids
Y. Furukawa and s. Kimura:1 Vitα祝iπ01.,18 (4),213-217 (1972)
?
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A n t a g o n i s m  o f  L ( ー ) p a n t o t h e n i c  a d d  o n  Ⅱ P i d  m e t a b 0 Ⅱ S m  i n  a n i m a l s
S .  K i m u r a ,  Y .  F U N k a w a ,  J . 工 入 l a k a s u g i ,  Y . 1 S h i h a r a  a n d  A .  N a k a y a m a : 1
N 1 ι か .  s c i .  v i t α 伽 i π 0 1 . , 2 6 ( 2 ) , 1 1 3 - 1 1 7  ( 1 9 8 0 )
ビ オ チ ソ 療 法
牧 野 好 夫 , 前 橘 賢 , 古 川 勇 次 , 佐 藤 隆 夫 : 皮 膚 科 M O O K , 2 , 2 3 7 - 2 4 4
( 1 9 8 5 )
B i 0 1 0 g i c a l  a c t i v i t y  o f  L ( ー ) p a n t o t h e n i c  a d d  o n  g r w t h  o f  a n i m a l s ,  m i c r o ・
O r g a n i s m s  a n d  h i g h e r  p l a n t s
Y .  F u r u k a w a ,  M .  s a i j o ,  K .  T a n i  a n d  s .  K i m u r a : 7 0 h 0 た 1 ι  I  A g l 、 .  R ι S . , 3 6 ,
( 3 - 4 ) , 1 5 5 - 1 6 6  ( 1 9 8 7 )
M e t a b o l i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r i m a r y  b i o t i n  d e f i c i e n c y  e s t a b l i s h e d  i n  g e r m f r e e
n ) ] c e
M .  K o m a i ,  H .  F u k a z a w a ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s ,  K i m u r a :  u i C フ 、 0 ι ι 0 1 .  r h ι r α つ ) , ,
2 0 , 6 3 - 6 7  ( 1 9 9 0 )
B o n e  d i s o r d e r  a n d  r e d u c t i o n  o f  a s c o r b i c  a c i d  c o n c e n t r a t i o n  i n d u c e d  b y  b i o t i n
d e f i c i e n c y  i n  o s t e o g e n i c  d i s o r d e r  r a t s  u n a b l e  t o  s y n t h e s i z e  a s c o r b i c  a c i d
Y .  F u r u R a w a ,  A .  K i n o s h i t a ,  H .  s a t o h ,  H .  K i k u c h i ,  S .  o h k o s h i ,  M .  M a e b a s h i ,
Y .  M a k i n o ,  T .  s a t o ,  M . 1 t o  a n d  s .  K i m u T a  : 1  C h ' π .  B i o c h ι 魏 .  N 1 ι t l . , 1 2  ( 3 ) ,
1 7 1 - 1 8 2  ( 1 9 9 2 )
I n h l b i t i o n  o f  i n s u l i n  s e c r e t i o n  a n d  血 C r e a s e  o f  p l a s m a  n o n ・ e s t e r i f i e d  f a t t y  a c i d s
i n d u c e d  b y  b i o t i n  d e f i c i e n c y  i n  o s t e o g e n i c  d i s o r d e r  s h i o n o g i  r a t s
Y .  F U N k a w a ,  H .  s a t o h ,  A .  s a k a m o t o ,  Y .  K o i z u m i ,  M .  M a e b a s h i ,  Y
M a k i n o ,  T .  s a t o ,  M . 1 t o  a n d  s .  K i m u r a : 1  C l i ? 1 .  B i 0 ι h ι 1 π ,  N 1 ι h . , 1 2 ( 3 ) ,
2 0 1 - 2 0 8  ( 1 9 9 2 )
掌 蹄 膿 癒 症 性 関 節 炎 と ビ オ チ ン
前 橋 賢 , 牧 野 好 夫 , 古 川 勇 次 , 大 日 向 封 杯 乍 , 木 村 修 一 , 佐 藤 隆 夫 , 斎 藤 英
診 断 と 治 療 , 8 0 ( 8 ) , 1 3 9 7 - N 0 2  ( 1 9 9 2 )
ア ト ビ ー 性 皮 膚 炎 と ビ オ チ ン
前 橋 賢 , 牧 野 好 夫 , 古 川 勇 汰 , 大 日 向 耕 作 , 木 村 修 一 , 佐 藤 隆 夫 . 思 春 期
学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) , 1 8 6 - 1 9 2 ( 1 9 9 2 )
ア ト ビ ー 性 皮 膚 炎 と ビ オ チ ン 療 法
牧 野 好 夫 , 前 橋 賢 , 古 川 勇 汰 : 思 春 期 学 会 誌 , 1 0 ( 3 ) , 1 9 3 - 1 9 8  ( 1 9 9 2 )
T h e r a p e u t i c  e v a l u a t i o n  o f t h e  e 丘 e c t  o f b i o t i n  o n  h y p e r g l y c e m i a  i n  p a t i e n t s  w i t h
n o n ・ i n s u l i n  d e p e n d e n t  d i a b e t e s  m e Ⅱ i t u s
M .  M a e b a s h i ,  Y .  M a k i n o ,  Y .  F u r u k a w a ,  K .  o h i n a t a ,  S .  K i m u r a  a n d  T .  s a t o  :
I  c h ' " .  B i o c h ι ? 1 1 .  N 1 ι i ア . , 1 4 ( 3 ) , 2 1 1 - 2 1 8  ( 1 9 9 3 )
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13 Biochemical consequences of biotin deficiency in osteogenic disorder shionogi
rats
Y. Furukawa, T. Numazawa, H. FURazawa, M.1kai, K. ohinata, M
Maebashi, D、H. Kim, M.1to, M. Komaiand s. Kimura:1πtιrπ4t.ノ. vii. N1ιb
RιS.,63 (2),129-134 住993)
E丘ect of biotin treatment on metabolic abnormalities occurring in patlents
W北h sternocostodavicular hyperostosis
M. Maebashi, Y. Makino, Y. Furukawa, K, ohinata, S. Kimura and T. sato
I cliπ. Biochι抗. N1ιb.,15 (1),65-76 (1993)
E丘ed of biotin deficiency on the composition of intestine microaora in
Osteogenic disorder shionogi rats.
M. Komai, Y. Furukawa, H. satoh, E. YO]くota, H.1Shiko and s. KimuTa:1
Cliπ.βioche"1.Ⅳ記か.,15 (3),211-218 a993)
Biotin・stimulated insulin secretion in biotin・defident rats
Y. FUNkawa, K. ohinata, M.1kai, M. Maebashi, H. zhang and s. Kimura
I cliπ.及'0ιhe"1.Ⅳ1ιtア.,18 (1),35-42 (1994)
A high biotin diet improves the impaired glucose tolerance of ]ong・term
Spontaneously hyper部ycemic rats with non・insulin・dependent diabetes
me1Ⅱtus
Π. zhang, K. osada, M. Maebashi, M.1to, M. Komai and Y. Furukawa:1
Nたb. sd. vitα祝i1101.,42 (6),517-526 (1996)
Biotin administration improves the impaired glucose tolerance of stre・
Ptozotocin・induced diabetic wistar rats
H. zhang, K. osada, H. sone and Y. FU皿kawa:1 N1ι力', sd. vitα1πiπ01リ 43,
271-280 住997)
Menaquinone・4 accumulation in various tissueS 且丘er an oraladministration of
Phy110quinone in wistar rats
R. Yamamoto, M. Komai, K. Kojima, Y. Furukawa and s. Kimura:1 N1ιh
Sd. vitα加'π01.,43,133-143 (1997)
Abundant distribution of menaquinone・4(vitamin K2) in various organs of
宮etmtree mice and rats
H.1kai, M. Kato, K. Kojima, Y. Furukawa, S. Kimura and M. Komai: iπ
Gιア"ぴ'ree ιife απd its Ra"1ifiC4ti0πS,ιd. hy k. Hash力πot0 ιt 41.,×11 1SG
Publishing committee, shiozawa, Japan, P447【450,1996
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E 丘 e c t s  o f  d i e t a r y  b i o t i n  o n  e n h a n c e d  s u c r o s e  i n t a k e  a n d  e n h a n c e d  g u s t a t o T y
n e r v e  r e s p o n s e s  t o  s u c r o s e  s e e n  i n  d i a b e t i c  o L E T F  r a t
K .  T s u n o d a ,  K .  o s a d a ,  M .  K o m a i ,  H .  z h a n g ,  K .  M o r i m o t o ,  H .  s u z u k i a n d  Y
F u r u k a w a : 1  < 1 非 t ア .  s d .  v i t α 祝 i π 0 1 . , 4 4 , 2 0 7 - 2 1 6  ( 1 9 9 8 )
I m p l i c a t i o n  o f  ' H a r m f u l '  i n t e s t i n a l  m i c r o a o r a  i n  t h e  p a t h o g e n e s i s  o f  d i s e a s e s
W i t h  i m m u n e  d y s f u n c t i o n
M .  M a e b a s h i ,  T .  s a t o ,  Y .  M a k i n o ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  T . 1 n o m a t a :  B i o s c i ι π C e
U 北 ル π 0 1 捻 , 1 7 ( 1 ) , 耶 一 6 0  a 9 9 8 )
ビ オ チ ン に よ る 肝 グ ル コ キ ナ ー ゼ 活 性 の 促 進
古 川 勇 次 : 日 本 栄 養 ・ 食 糧 学 会 誌 , 5 1 ( 2 ) , 1 0 7 - 1 0 9  ( 1 的 8 )
B i o t i n  e n h a n c e s  g l u c o s e ・ s t i m u l a t e d  i n s u l i n  s e c r e t i o n  i n  t h e  i s o ] a t e d  p e r f u s e d
P a n c r e a s  o {  t h e  r a t
H .  s o n e ,  M . 1 t o ,  K .  s u g i y a m a ,  M .  o h n e d a ,  M .  M a e b a s h i a n d  Y .  F u r u k a w a
1  < r 解 か .  B i 0 ι h e 抗 . , 1 0 , 2 3 7 - 2 4 3  ( 1 9 9 9 )
P e r c u t a n e o u s  a b s o r p t i o n  o f  b i o t i n  i n  h e a l t h y  s u b j e c t s  a n d  i n  a 加 P i c  d e r m a t i t i s
P a t l e n t s
Y .  M a k i n o ,  K .  o s a d a ,  H .  s o n e ,  K .  s u g i y a m a ,  M .  K o m a i ,  M . 1 t o ,  K .  T s u n o d a
a n d  Y .  F u r u k a w a : 1  Ⅳ 記 か .  s d .  v i t a " 1 i π 0 1 . , 4 5 , 3 4 7 - 3 5 2  ( 1 9 9 9 )
ビ オ チ ン に よ る グ ル コ ー ス 応 答 性 イ ン ス リ ン 分 秘 の 増 強 効 果
曽 根 英 行 , 伊 藤 道 子 , 杉 山 公 彦 , 大 根 田 実 , 前 橋 賢 , 古 川 勇 次 : ビ タ ミ
ン , 7 3 ( 1 2 ) , 7 3 5 - 7 3 7  ( 1 9 9 9 )
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  b i o t i n  e n h a n c e m e n t  o f  g l u c o s e ・ i n d u c e d  i n s u l i n  r e l e a s e  i n
P a n c r e a t i c  i s l e t s  o f  t h e  r a t
H .  s o n e ,  M . 1 t o ,  M .  s h i m i z u ,  Y .  s a s a k i ,  M .  K o m a i a n d  Y .  F u r u k a w a :  B i o s a
B i o t ι ι h .  B i 0 所 ι ? π . , 6 4 ( 3 ) , 5 5 0 - 5 5 4  ( 2 0 0 0 )
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Ⅱ . 酵 素 の 性 質 と 反 応 機 構 に 関 す る 研 究
] . 好 気 性 細 菌 に よ る 不 溶 性 コ ラ ー ゲ ソ の 分 解 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 ) プ 泣 テ ア ー
ゼ 生 産 菌 の 分 離 と そ の 性 質
古 川 勇 次 , 藤 井 義 紹 , 植 村 定 治 郎 : 農 化 誌 , 4 0 , 2 5 2 - 2 5 6  ( 1 9 6 6 )
2 .  s o m e  p r o p e r t i e s  o f t h r e e  p r o t e o l y t i c  e n z y m e s  e x c r e t e d  b y  B a c i 1 1 1 ι S  ι e 光 記 S  K P
9 3 1 .
Y .  F u r u k a w a ,  Y .  F u j i i  a n d  H .  T a k a h a s h i :  A ξ ' 1 .  B i 0 1 .  c h ι 祝 . , 3 2 ( フ ) , 8 2 2 - 8 2 9
( 1 9 6 8 )
3 .  B e h a v i o r  o f  B α ι i l h ι S  C ι 1 τ 記 S  p r o t e a s e s  i n  g e l f i l t T a t i o n
Y .  F u r u k a w a ,  Y .  F u j i i  a n d  H .  T a k a h a s h i :  A g l , .  B i 0 1 .  c h ι 抗 . , 3 2  ( フ ) , 9 0 7 - 9 1 1
( 1 9 6 8 )
4 Stabi1北y and properties of lecithin・cholesterol acyltransferase
Y. Furukawa and T. Nishida:1 Bi01. chι祝.,254(15),7213-7219 (1979)
Interaction of lecithin・cholesterol acyltransferase with human plasma ]ipo・
Proteins and with ]ecithin・cho]esterol vesicles
S. Yamazaki, T. Mitsunaga, Y. FU川kawa and T. Nishida:1 召i01. chι"1.,
258(9),5847-5853 (1983)
Isolation and properties of rat plasma lecithin・cholesterol acyltransferase
Y. FUNkawa, T. urano, H.1toh, C. Takahashi and s. Kimura.:1 Biochι挽.,
105 (6),962-9釘(1989)
Interaction of rat lecithin・cholesterol acyltransferase with rat apolipoprotein
A-1 and with lecithin・cholesterol vesicles
Y. Furukawa, T. urano, Y. Hida, H.1toh, C. Takahashi and s. Kimura:1
Biod?ι抗.,111(3),413-418 a992)
Substrate specificity of rat plasma leC北hin・cholesterol acyltransferase towards
a molecular species of phosphatidylcholine
Y. Hida, Y. Furukawa, T. urano, H・J, Kim and s. Kimura: Biosci. Biotιιh
Bioche?π.,57(フ),1111-1114 (1993)
Influence of the affinity of ap01ゆOprotein A-1 for high density lipoprotein on
Iecithin・cholesterol acyltransferase activity
Y. Furukawa, Y. Hida, T. urano and s. Kimura: Biosd. Bioiιιh.召ioche祝.,
57 (8),1362-1363 a993)
Inhibitory effects of oxidized low・density Hpoprotein on the activity of plasma
Iecithin・cholesterol acyltransfeTase
S. Kamiyama, H・J. Kim and Y. Furukawa: Biosd. BiotιCh. Biochι祝.,60(4),
580-5船(1996)
Inhibitory e丘ects of lipid oxidation on the activity of plasma lecithin・
Cholesterol acyltransferase
S. Kamiyama, T. Yamato and Y. Furukawa: Biosd. Biotech. Bioche"2.,62
(5),941-946 (1998)
Lecithin: cholesterol acyltransferase reduce the adverse e丘ects of oxidized
10W・density Hpoptotein whⅡe incurring damage itself
Z.H. Howlader, S. Kamiyama, Y. Murakami, M.1to, M. Komai and Y
FUTukawa : Biosd. Biotιιh. Bi0醗ι挽.,65 (11),550-554 (2001)
LCAT is insU丘icient 加 Prevent oxidative modification of low・density
]1Poproteln
Y. Murakami, S. Kamiyama, Z.H. HOW]ader, T. Yamato, M. Komaiand Y
Furukawa :1 Biochι"1.,131(1),17-19 (2002)
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6Ⅲ . 食 品 お よ び 生 体 成 分 の 栄 養 生 理 学 的 研 究
1 .  p u l p d i s C 法 に よ る 微 生 物 定 量 法 の 簡 易 化 に 関 す る 研 究 ( 第 3 報 ) 生 育 帯 読 取
装 置 に つ い て
小 嶋 尚 夫 , 古 川 勇 次 , 植 村 定 治 郎 . 農 化 誌 , 3 8 , 4 3 - 4 6  ( 1 9 6 4 )
2 .  A g e ・ d e p e n d e n t  c h a n g e s  o n  i n s o l u b l e  c 0 Ⅱ a g e n  o f  t h e  s k i n  o f  r a t s
Y .  F U N k a w a ,  Y .  H o m m a  a n d  s .  K i m u r a :  r o h 0 え π I  A g l .  R ι S . , 2 3 ( 4 ) , 2 1 6 -
2 2 3  ( 1 9 7 3 )
3 .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  m o d e  o f  g r o w t h  i n h i b i t i o n  o f  b a k e r ' s  y e a s t  b r o u g h t  a b o u t  b y
a r s e n a t e  a n d  m e t h a n e a r s e n a t e
Y .  F u r u k a w a ,  S . 1 く i m u r a  a n d  H .  D a n b a l ' a :  A g l i c .  B i 0 1 .  c h ι ? π . , 4 3 a 2 ) ,
2 5 9 7 - 2 5 9 9  ( 1 9 7 9 )
4 . フ ェ オ ホ ー バ イ ド の 光 力 学 作 用 に よ る 溶 血 と 血 柴 中 の 防 護 因 子 に つ い て
木 村 修 一 , 古 川 勇 次 , 高 橋 勇 二 : 過 酸 化 脂 質 研 究 , 3 ( 2 ) , 1 2 8 - 1 3 0  ( 1 9 7 9 )
5 .  p h e o p h o T b i d e  に よ る 光 線 過 敏 症 の 成 立 機 序 ( そ の 2 )
木 村 修 一 , 高 橋 勇 二 , 古 川 勇 次 :  p h 0 加 " 1 ι d . α π d  四 h o t o h i 0 1 リ  2 ( 2 ) , 9 3 - 9 4
( 1 9 8 山
6 .  B i o s y n t h e s i s  o f  l i p i d s  d u r i n g  e m b r y o g e n e s i s  o f A s c a ? ' i S  1 部 ? π h r i ι o i d e s  e g g s
Y .  F u r u k a w a ,  T ,  Y a m a m o t o ,  S .  K i m u r a ,  H .  H a y a s h i a n d  H .  o y a :  r o h o h 1 ι 1
ι % つ .  U ι d . , 1 4 7  ( 3 ) , 2 2 1 - 2 3 4  ( 1 9 8 5 )
フ .  D e t e c t i o n  o f  u l t r a l u m i n e s c e n c e  f r o m  b e n z o ( a ) p y r e n e  a n d  3 ・ m e t h y l ・
C h o l a n t h r e n e
K .  o s a d a ,  Y .  F u r u k a w a ,  M .  K o m a i  a n d  s .  K i m u l ' a : 1  C l i π .  B i 0 ι h ι " 1 .  N 1 ι t ア . ,
8 ( 3 ) , 1 8 5 - 1 9 2  ( 1 9 9 0 )
8 .  E 丘 e c t  o f  h 4 ? 1 S  f a 杜 y  a d d s  o n  p l a s m a  l i p i d s ,  p l a t e l e t  f 1 1 n c t i o n  a n d  s y s t 0 Ⅱ C  b l o o d
P r e s s u r e  i n  s t t o k e 、 p r o n e  s p o n t a n e o u s l y  h y p e r t e n s i v e  r a t s
M . T .  c h i a n g ,  M . 1 .  o t o m o ,  H . 1 t o h ,  Y .  F u r u k a w a ,  S .  K i m u r a  a n d  H
F u j i m o t o  : ι i つ i d 9 , 2 6  ( 1 ) , 4 6 一 詔 ( 1 9 9 1 )
9 .  E 丘 e c t  o f  d i e t a r y  s a t f l o w e r  p h o s p h 0 1 ゆ i d  o n  p l a s m a  a n d  l i v e r  l i p i d s  i n  r a t s  f e d  a
h y p e r c h o l e s t e r o l e m i c  d i e t
T . 1 W a t a ,  S .  H o s h i ,  K .  T s u t s u m i ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s .  K i m u r a : 1  N 1 ι t ア .  s d
V i t α 棚 ' π 0 1 . , 3 7 ( 6 ) , 5 9 1 - 6 0 0  ( 1 9 9 1 )
1 0 .  E 丘 e c t  o f  v a t i o u s  d i e t a t y  f a 杜 y  a d d  e t h y l  e s t e r  o n  p l a s m a  c h o l e s t e r o l  a n d
I i p o p r o t e i n  m e t a b o l i s m  i n  r a t s
S .  B u d i j a n t o ,  M . 1 t o ,  Y .  F U N k a w a  a n d  s .  K i m u r a  : 1  C l i π .  B i o c h ι 1 π . < 1 記 t ア . , 1 3
( 1 ) , 1 3 - 2 2  a 9 9 2 )
Ⅱ E丘ect of dietary safflower phosph01ゆid and soybean phosph01ゆid on plasma
and Hver lipids in rats fed a cholester01・free diet
T.1Wata, F. Takehisa, K. Tsutsumi, Y. Furukawa and s. Kimura:1 Cli光
Bi0ιhe"1. N1ιh.,13 (2),107-115 (1992)
A simple enzymatic quantitative analysis of triglycerides in tissues
H. Danno, Y. Jincho, S. Budijanto, Y. Furukawa and s. Kimura :ノ.<11ι力'. SCI
Vitα伽iπ01.,38 (5),517-521 (1992)
Comparison of different types of dietary o]eic acid on the reduction of plasma
Cholester011evels in rats
S. Budijanto, M. RO, Y. FUNkawa and s. Kimura :1 Cli?1.βiochι"1. N1ιか.,13
(3),161-167 (1992)
The e丘ect of dietary safaower phospholipid and soybean phosph01ゆid on
Plasma and liver lipids in Tats fed a hypeTcholesterolemic diet
T.1Wata, S. Hoshi, F. Takehisa, K. Tsutsumi, Y. Furukawa and s. Kimura
I N記力,, sd, vitα抗iπ01.,38(5),471-479 (1992)
The e丘ect of dietary saf丑Ower phospholipid on steroids in gastTointestinal
tract of rats fed a hypercholesterolemic diet
T.1Wata, K' ohya, F. Takehisa, K. Tsutsumi, Y. FuruRawa and s' Kimura
1 Ⅳ1ιか. sci. vita"11'π01.,38(6),615-622 (1992)
E丘ect of dietary protein levels, ca丘eine and green tea on body fat deposition
in wistar rats
C・H. Lee, B・K. choi,エハ1・C. Lee, C・1. park, Y. Furukawa and s. Kimura:1
κ01ぞαπ Sω. Food NNか.,21(6),595-600 (1992)
E丘ects of amino acids on alcoholintake in stroke・prone spontaneously
hypertensive rats
S・C. Yang, M.1to, F. MOTimatsu, Y. Furukawa and s. Kimura:11V1ιtr. sd
Vitα魏iπ01.,39 (1),55-61 (1993)
The e丘ect of various phospholipids on plasma lipoproteins and liver lipids in
、ypercholesterolemic rats
T.1Wata, Y. Kimura, K. Tsutsumi, Y. Furukawa and s. Kimura:1 <r1ιtr. sa
Vitα祝iπ01.,39 (1),63-71 (1993)
Dietary fatty acid ethyl esters and lecithin・cholesterol acyltransferase activity
In rats
S. Budijanto, M.1to, Y. Hida, Y. Morimatsu, Y. FUNkawa and s. Kimura
I cli11. Biochι"Z.Ⅳ記か.,14(3),183-193 (1993)
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D e t e c t i o n  o f  n o v e l  r e d ・ C 0 1 0 T e d ,  u l t r a ・ w e a k  c h e m i l u m i n e s c e n c e  h o m  c a r ・
C l n o g e n s
K .  o s a d a ,  Y .  F U N k a w a ,  M .  K o m a i ,  K .  H i s h i n u m a ,  M .  K i m u r a ,  H . 1 n a b a  a n d
S .  K i m u r a  : 1  C h ' π .  B i 0 ι h ι 祝 . Ⅳ 1 ι h , , 1 4 ( 1 ) , 1 - 6  ( 1 9 9 3 )
L i p o p r o t e i n , 1 e C 北 h i n  :  c h o l e s t e r o l  a c y l t r a n s f e r a s e  a n d  a c e t y l  c o A  c a r b o x y ] a s e
i n  s t r o k e ・ p r o n e  s p o n t a n e o u s l y  h y p e r t e n s i v e  r a t s  f e d  a  d i e t  h i g h  i n  e i c ・
O s a p e n t a e n o i c  a c i d
M . T .  c h i a n g ,  M . 1 .  o t o m o ,  H . 1 t o h ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s .  K i m u r a :  A t h ι ・
ル S d ι ア 0 s i s , 1 0 6 , 2 1 - 2 8  ( 1 9 9 4 )
S t i m u l a t i o n  o f  e t h a n o l  m e t a b o l i s m  i n d u c e d  b y  p r o l i n e  a n d  l y s i n e  i n g e s t i o n  i n
P r 0 1 0 n g e d  e t h a n o l  a d m i n i s t r a t e d  s t r o k e ・ p r o n e  s p o n t a n e o u s l y  h y p e T t e n s i v e
r a t s
S 、 C .  Y a n g ,  M . 1 t o ,  F .  M o r i m a t s u ,  S .  B u d i j a n t o ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s .  K i m u r a
I  c h ' π .  B i o c h ι 挽 . < 1 記 か . , 1 6 ( 3 ) , 1 5 1 - 1 5 9  a 9 9 4 )
T h e  r e l a u o n s h i p  b e t w e e n  c h e m i l u m i n e s c e n c e  i n t e s i t y  a n d  g e n o t o x i c i t y  i n
P o l y a r o m a t i c  h y d r o c a r b o n s  a n d  a 丑 a t o x i n s
K .  o s a d a ,  Y .  F u r u k a w a ,  M .  K o m a i ,  K .  H i s h i n u m a ,  M .  K i m u r a ,  H . 1 n a b a  a n d
S .  K i m u r a : 1  C l i 1 1 .  B i 0 ι h ι 1 π . < 1 記 t 武 , 1 7  ( 2 ) , 1 1 1 - 1 1 7  ( 1 9 9 4 )
C o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  a l c o h o l  m e t a b o l i s m  i n  s t r o k e p r o n e  s p o n t a n e o u s l y
h y p e r t e n s i v e  r a t s  a n d  w i s t a r ・ k y o t o  r a t s  f e d  n o r m a l  o r  l o w  l e v e l s  o f  d i e 捻 r y
P r o t e l n
S 、 C .  Y a n g ,  M . 1 t o ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s .  K i m u r a : 1  N 1 ι h .  s d .  v i t a " 1 i π 0 1 . , 4 0
( 6 ) , 5 4 7 - 5 5 5  ( 1 9 9 4 )
M e t a b o l i s m  a n d  n o n a b s o r p t i o n  o f s o y b e a n  h y p o c o t y l s a p o n i n s  i n  t h e  r a t  m o d e l
M .  Y o s h i k o s h i ,  T .  K a h a r a ,  Y .  Y o s h i k i ,  M . 1 t o ,  Y .  F u r u k a w a ,  K .  O R u b o  a n d
R .  A m a r o w i c z  :  A ι t a  A l i " 1 e π t α π ' α , 2 4 ( 4 ) , 3 5 5 - 3 6 4  ( 1 9 9 5 )
P l a s m a  c h o l e s t e r 0 1 ・ s u p p r e s s i n g  e 丘 e c t  o f  p a p a i n ・ h y d r o l y z e d  p o r k  m e a t  i n  r a t s
f e d  h y p e r c h o l e s t e r o l e m i c  d i e t
F .  M o r i m a t s u ,  M , 1 t o ,  S .  B u d i j a n t o , 1 .  w a t a n a b e ,  Y .  F u r u k a w a  a n d  s
K i m u r a  : 1  N 1 ι h .  s c i .  v i t α 祝 i π 0 1 . , 4 2  ( 2 ) , 1 4 5 - 1 5 3  ( 1 9 9 5 )
P r e p a r a t i o n  o f  c o r n  p e p t i d e  f r o m  c o r n  g l u t e n  m e a l a n d  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  e 丘 e c t
O n  a l c o h o l  m e t a b o l i s m  i n  s t r o k e ・ p r o n e  s p o n t a n e o u s l y  h y p e r t e n s i v e  r a t s
M .  Y a m a g u c h i ,  M .  T a k a d a , 0 .  N o z a k i ,  M . 1 t o  a n d  Y .  F u r u k a w a : 1  Ⅳ 1 ι t 火  S c i
V i m 挽 i π 0 1 . , 4 2  ( 3 ) , 2 1 9 - 2 3 1  ( 1 9 9 6 )
E 丘 e c t  o f  c o r n  p e p t i d e  o n  a l c o h 0 1 1 n e t a b o l i s m  a n d  p l a s m a  f r e e  a m i n o  a c i d
C o n c e n t r a t i o n s  i n  h e a l t h y  m e n
M .  Y a m a g u c h i ,  F .  N i s h i l d o r i ,  M . 1 t o  a n d  Y .  F u r u k a w a  : 1 ヲ 1 ι 1 . 1  C l i 1 1 . < 1 1 ι h . ,
5 0 , 6 8 2 - 6 8 8  ( 1 9 9 6 )
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
29 E丘ect of a long・term 'corn peptide' ingestion on alcohol metabolism in
Stroke・prone spontaneously hypertensive rats lvith alcoh0110ading
M. Yamaguchi, F. Nishikiori, M.1to and Y. Furukawa:1 N1ιtr. sd. vi・
ta?πiπ01.,42 (6),567-580 (1996)
E丘ect ot corn peptide administration on plasma amino add concentrations and
alcohol metabolism in stroke・prone spontaneously hypertensive rats
M. Yamaguchi, F. Nishikiori, M.1to and Y. Furukawa:1 Cliπ. Bi0ιhι"1
N記tナ.,22,フフ-89 a997)
The e丘ed of corn peptide ingestion on fascilating alcohol metabolism in
healthy men
M. Yamaguchi, F. Nishikiori, M.1to and Y. Furukawa: Biosd. Bioteιh
Bi0ιhι?11.,61(9),1474-1481 (1997)
Benzo・(a)、pyrene・induced chemiluminescence emission in a primary culture of
rat parenchymal hepatocytes
K. osada, Y. Furukawa, M. Komaiand s. Kimura: roh0え1ιI Agli. Res.,47,
(3-4) 105-109 (1羽7)
Water soluble vegetable oligopeptides: comparative study on alcoho]
metabolism and plasma amino add concentrations in stroke・prone spo・
ntaneously hypertensive rats
M. Yamaguchi, F. Nishikiori, M. Yoshida, M.1to and Y. Furukawa:1 Food
Biod1ι祝.,22,227-244 住998)
不溶性カルシウムおよび不溶性マグネシウムの可溶化に及ぼす食酢の影響
深谷正裕,山田恵美子,高須綾子,塚本義則,古川勇次:日本食品科学工学
45 (11),655-662 (1998)Z、言士・;区式ルじ、,
食品中のカルシウム,マグネシウムおよびりンの挙動に及ぼす食酢調理の影響
深谷正裕,山田恵美子,高須綾子,塚本義則,古川勇次:日本食品科学工学
46 (2),94-98 (1999)■、手士;Z;式11じ、,
Papain・hydrolyzed pork meat reduces serum cholester011evel and ptem3ture
atheTosclerosis in dietary induced hypercholesterolemic rabb北S
S. Katsuta, M.1to, Y. waseda, F. Morimatsu, Y. Taguchi, M. Hasegawa, S
Takaichi, R. Yamada, Y. Furukawa and T. shimizu:1 <1記か. sd. vit4?πiπ01.,
46 (4),180-187 (200の
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Ⅳ . 味 覚 生 理 に 関 す る 研 究
1 .  E 丘 e c t s  o f  d i e t a r y  p r o t e i n  s o u r c e  a n d  u m a m i  o n  t h e  p a l a t a b i l i t y  t o  s o d i u m
C h l o r i d e  加  r a t s
F .  M o r i m a t s u , 1 .  w a t a n a b e ,  M . 1 t o ,  M .  K o m a i ,  Y .  F U N k a w a  a n d  s .  K i m u r a
r o h o h 1 ι  I  A g l .  R ι S . , 4 3  ( 1 - 2 ) , 5 5 - 6 3  ( 1 9 9 2 )
2 . 亜 鉛 欠 乏 ラ ッ ト に お け る 炭 酸 水 刺 激 に 対 す る 三 叉 神 経 舌 枝 応 答
駒 井 三 千 夫 , 竹 田 友 彦 , 鈴 木 均 , 石 橋 徳 雄 , 古 川 勇 次 : 日 本 味 と 匂 学 会 誌 ,
1  ( 3 ) , 2 認 一 2 6 1  ( 1 9 9 4 )
3 .  T h e  e f f e d  o f  d i e t a r y  p r o t e i n  l e v e l s  o n  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  t a s t e  n e N e  t o
S o d i u m  c h l o r i d e  i n  s p o n t a n e o u s l y  h y p e r t e n s i v e  r a t s  ( S H R S )
C ・ Π .  L e e ,  S .  K i m u r a ,  A .  G o t o ,  Y .  F u r u k a w a ,  H .  s u z u k i  a n d  M .  K o m a i
C h ι " 1 .  S 疏 S ι , 2 0 , 3 4 5 - 3 4 8  ( 1 9 9 5 )
4 . カ プ サ イ シ ン の 食 塩 噛 好 低 下 作 用 に 関 す る 研 究
後 藤 敦 子 , 駒 井 三 千 夫 , 鈴 木 均 , 古 川 勇 次 . 日 本 味 と 匂 学 会 誌 , 2 ( 3 ) ,
4 7 5 - 4 7 8  d 9 9 5 )
5 . 疲 労 時 に お け る 噌 好 変 化 に つ い て の 行 動 学 的 及 び 神 経 生 理 学 的 研 究
森 本 和 紀 , 駒 井 三 千 夫 , 長 田 和 実 , 角 田 健 司 , 鈴 木 均 , 古 川 勇 次 : 日 本 味
と 匂 学 会 誌 , 2 ( 3 ) , 4 7 9 - 4 8 2  ( 1 9 9 5 )
6 .  c a p s a i d n  m o d i f i e s  r e s p o n s e s  o f  r a t  c h o r d a  t y m p a n i n e r v e  f i b e r s  t o  N a c l
K .  o s a d a ,  M .  K o m a i ,  B .  P .  B r y a n t ,  H .  s u z u k i ,  K .  T s u n o d a ,  S .  K i m u r a  a n d
Y .  F U N k a w a :  c h ι ? π .  s e π S ι S , 2 2 , 2 4 9 - 2 5 5  ( 1 9 9 7 )
フ . 苦 味 物 質 の 噌 好 に 及 ぼ す 冷 却 及 び 炭 酸 水 の 影 響
和 田 雄 一 郎 , 駒 井 三 千 夫 , 横 向 慶 子 , 古 川 勇 次 : 日 本 味 と 匂 学 会 誌 , 3 ( 3 ) ,
6 1 2 - 6 1 4  ( 1 9 9 6 )
8 . 強 制 水 泳 負 荷 ラ ッ ト に お け る 酸 味 物 質 の 噌 好 変 化 に 関 す る 研 究
森 本 和 紀 , 駒 井 三 千 夫 , 長 田 和 実 , 角 田 健 司 , 古 川 勇 汰 : 日 本 味 と 匂 学 会 誌 ,
3  ( 3 ) , 6 1 6 - 6 1 8  ( 1 9 9 6 )
9 . 亜 鉛 欠 乏 ラ ッ ト の 味 覚 異 常 の 発 症 機 作 に 関 す る 研 究
後 藤 知 子 , 駒 井 三 千 夫 , 鈴 木 均 , 古 川 勇 次 : 日 本 味 と 匂 学 会 誌 , 3 ( 3 ) ,
6 0 8 - 6 Ⅱ ( 1 9 9 6 )
1 0 . 温 度 を コ ン ト ロ ー ル し た 溶 液 に よ る ラ ヅ ト の 選 択 嘴 好 実 験 の 手 技
駒 井 三 千 夫 , 和 田 雄 ・ 一 郎 , 古 川 勇 次 : 日 本 味 と 匂 学 会 誌 , 4 ( 3 ) , 2 8 9 - 2 兜
( 1 9 9 7 )
Ⅱ . カ プ サ イ シ ン の 辛 味 刺 激 お よ び 胃 内 投 与 が 塩 味 噌 好 に 及 ぼ す 影 響
山 中 堅 一 朗 , 駒 井 三 千 夫 , 鈴 木 均 , 古 川 勇 次 : 日 本 味 と 匂 学 会 誌 , 4 ( 3 ) ,
3 9 7 - 4 0 0  ( 1 9 9 7 )
12 イブプロフェンの味覚抑柳Ⅱ乍用について
角田健司,駒井三千夫,長田和実, BNce p. Bryant,鈴木均,古川勇次
日本味と匂学会誌,4(3),433-436 (1997)
亜鉛欠乏ラヅトの味苗における炭酸脱水素酵素の活性
後藤知子,駒井三千夫, BNcep. Brya址,古川勇炊:日本味と匂学会誌,5
(3),609-610 (1998)
冷刺激あるいは炭酸水刺激に対するラット三叉神経舌枝応答のアルコールによ
る修飾作用
駒井三千夫,吉本律子,後藤知子,安田佳代,鈴木均,横向慶子,古川勇
次:日本味と匂学会誌,(3),611-612 住998)
亜鉛欠乏ラットの三叉神経舌枝の組織学的観察
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オ カ ラ の 食 品 へ の 有 効 利 用 , 一 東 洋 医 学 的 思 想 に 基 ず い た 利 用 一 平 成 1 2 年 ,
N e w F o o d l n d u s t r y , 第 4 2 巻 , 1 2 号 , 3 6 - 4 8 頁 ( 松 本 仁 , 森 川 謙 二 , 荒 又 陽
子 , 金 井 好 男 , 古 川 勇 次 , 駒 井 三 千 夫 , 伊 藤 道 子 , 礒 部 明 彦 )
食 酢 で で き る 骨 対 策 , 平 成 1 3 年 , 食 生 活 , 9 5 巻 , Ⅱ 号 , 8 4 一 即 頁 ( 古 川 勇 次 ,
西 沢 直 行 )
Ⅱ
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25 神経系の発達におけるビタミンKの関・テ,白川仁,駒井三千夫,古川勇次
ビタミン,74(8),447-449 (2000)
26 ラットの栄養状態と味の選択行動,総説特集 1 食行動の調節一4,駒井三千
夫,古川勇次:日本味と匂学会誌,8(1),25-32 (2001)
研究報告,その他
1.栄養学のあり方を考える,臨床栄養,46(2),38-39,1975 (古川勇次)
2.糞便中へのステロイドぢN世におよぼすDietaryfiber摂取の影響と腸内常在菌
叢の関与,昭和57年度乳酸菌研究会に関する報告書,38-41,1983 (木村修一,
古川勇次,駒井三千夫)
3. convenuona1マウスの消化管における Bacterial productS の産生におよぼす
Dietary fiber摂取の影響,昭和58年度乳酸菌研究会に関する報告吉,55-59,
1984 (木村修一,駒井三千夫,古川勇次)
4.無菌マウスにおけるタンパク質の消化・吸収に関する研究,昭和59年度乳酸菌
研究会に関する報告書,48-51,1985 (木村修一,鈴木裕行,駒井三千夫,古
川勇次)
5.無菌マウスにおける甲状腺ホルモン代謝について,昭和60年度乳酸菌研究会に
関する報告書,45一●,1986 (木村修一,駒井三千夫,古川勇次,石倉久美子)
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6.無菌マウスを用いた真性のビオチン欠乏症の作出(その 2),無菌生物,19,
79-82 (1989)(深沢洋,駒井三千夫,古川勇次,木村修一,猪狩俊郎,手
島貞・ー)
フ.ラットのアルコール噌好に関する栄養生理学的研究,昭和63年度食に関する
助成研究調査報告書NO.1,財団法人すかいらーくフードサイエンス研究所,
21-26,1990 (マリブ・イネス・大友一駒井三千夫,伊藤道子,古川勇次,木
村修・ー)
8.無菌マウスを用いた真性のビオチン欠乏について,無菌生物,20,102-105,
1990 (深沢洋,駒井三千夫,古川勇次,木村修・ー)
9.無菌動物を用いた真性のビオチン欠乏について,平成2年度乳酸菌研究会に関
する報告書,61-65,1991(木村修一,古川勇次,深沢洋,駒井三千夫)
]0.マウスにおけるビタミンK類の動態と腸内フローラのかかわり,平成3年度乳
酸菌研究会に関する報告書,70-74,19兜(木村修一,佐藤斉,駒井三千夫,
古川勇次)
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24 イソスリン非依存型糖尿病モデルラットの糖代謝障害に対するビオチン投与の
影響,平成8年ビタミソB研究委員会報告書,25-26,1996 (木村修一,古川
勇炊)
ビタミンK同族体からメナキノン・4への生体内変換に関する研究,平成7年
度乳酸菌研究会に関する報告書,125-129,1996 (駒井三千夫,加藤正樹,小
嶋浩輝,古川勇次)
ビタミンK3 (VK3)からメナキノン・4(MK・4)への生体内変換機構平成8年
度乳酸菌研究会に関する報告書,137-144,1997 (古川勇次,駒井三千夫,小
嶋浩輝)
インスリン非依存型糖尿病ラヅトの長期飼育とビオチンの要求性,平成10年ビ
タミソB研究委員会報告書,31-32,1998 (古川勇次)
アトピー性皮膚炎患者におけるビオチンの経皮吸収,平成10年ビタミンB研究
委員会報告書,29,1998 (古川勇次)
Abundant distribution of menaquinone・4 (vitamin K2) in various organs of
germfree mice and rats.平成 9年度乳酸菌研究会に関する報告書,80-84,
1998 (古川勇汰,駒井三千夫,猪飼秀行,加藤正樹)
骨形成因子:メナキノン・4(MK・4)の組織内生成機構一伽覗b0反応系における
ビタミンK1からMK4への変換機構の解明,平成10年度乳酸菌研究会に関す
る報告書,108-123,1999 (駒井三千夫,江尻昌弘,猪飼秀行,古j"勇炊)
OLETF ラヅトに対するビオチンの糖代謝改善作用, OLETF ラヅト研究会記
録,最終巻,96-100,1999 (伊藤道子,曽根英行,清水宗茂,古川勇次)
無菌ラットおよびマウスにおけるビタミンK1からメナキノン・4への生休内変
換,無菌生物,29(2),79-82,1999 (駒井三千夫,猪飼秀行,江尻昌弘,加藤
正樹,水谷武夫,古川勇炊)
酸化りポプロテインによる血柴LCAT活性の修飾と動脈硬化病変の動態,平
成9~10年度科学研究費補助金〔基盤研究(C)〕研究成果報告書,平成Ⅱ年3
月(古川勇次)
健常マウスの運動持久力に及ぼすビオチンの影響,平成Ⅱ年ビタミンB研究委
員会報告書,31-32,1999 (古川勇次)
メナキノン・4(MK・4)の組織内生成機構ービタミンK1からMK4への変換機
構の解明一,平成Ⅱ年度乳酸菌研究会に関する報告書,138-150,2000 (古川
勇次,駒井三千夫,江尻昌弘)
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ビ オ チ ン に よ る イ ン ス リ ン 分 泌 増 強 作 用 の 特 徴 , 平 成 1 2 年 ビ タ ミ ン B 研 究 委 員
会 報 告 書 , 3 5 - 3 6 , 2 0 0 0  ( 古 川 勇 次 )
無 菌 ラ ッ ト の 各 組 織 に お け る ビ タ ミ ン K 1 か ら メ ナ キ ノ ン ・ 4 へ の 変 換 活 性 , 平
成 1 2 年 度 乳 酸 菌 研 究 会 に 関 す る 報 告 書 , 1 1 0 - 1 1 7 , 2 0 0 1 ( 古 j " 勇 次 一 駒 井 三 千
夫 , 白 川 仁 )
血 榮 L C A T 反 応 に よ る 酸 化 コ レ ス テ ロ ー ル の 処 理 と 抗 動 脈 硬 化 作 用 , 平 成 H
~ 1 2 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 〔 基 盤 研 究 ( B )  2 〕 研 究 成 果 報 告 害 , 平 成 1 3 年 3
月 ( 古 川 勇 次 )
無 菌 ビ タ ミ ン 欠 乏 ラ ッ ト を 用 い た ビ タ ミ ン K の 新 規 生 理 作 用 の 検 索 一 D N A
マ イ ク ロ ア レ ー に よ る ア プ ロ ー チ ー , 無 菌 生 物 , 3 1 ( 2 ) , 5 0 - 5 3 , 2 0 0 1  ( 白 川
仁 , 大 崎 雄 介 , 樋 渡 ・ 一 之 , 古 j 1 1 勇 次 , 駒 井 三 千 夫 )
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